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SEGRAD – 20 GODINA ISKUSTVA U 
GRADITELJSTVU
 Segrad je nastao podjelom komunalnog poduzeća Komunalije d.o.o. iz Đur-
đevca 01. srpnja 1990. godine, a iste godine je u grupi zajedno s 13 poduzeća 
u Hrvatskoj izvršio pretvorbu društvenog vlasništva i registriran kao dioničko 
društvo. U počecima rada poduzeća, Segrad se osim graditeljstva bavio i drugim 
naslijeđenim poslovima primjerice sakupljanje i promet sekundarnim sirovinama 
te servis i baždarenje plinomjera i vodomjera.
 Segrad (www.segrad.hr) je tvrtka koja se bavi izgradnjom objekata u nisko i 
visokogradnji, te trgovinom građevnim i instalaterskim materijalom. Također, 
ima izdanu suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja izdanu od Ministarstva 
zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za skupinu građevina E te iz-
dano dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara od 
Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
 Danas Segrad stalno zapošljava oko 80 djelatnika. U tvrtku je implementiran 
sustav upravljanja kvalitetom i okolišem po međunarodnim normama ISO 9001 
i ISO 14001, te je s 01. siječnja 2009. godine počela produkcija novog poslovno 
- informacijskog sustava MARIS. Uz to, uveden je i Fleet Management – sustav 
za GPS nadzor i praćenje voznog parka. Segrad je potpisnik Kodeksa etike u po-
slovanju i prihvaćanju načela društveno odgovornog poslovanja. Potpisivanjem 
istog, Segrad je pokazao kvalitetu i spremnost na prihvaćanje pravila suvremeno-
ga poslovanja kao nužne pretpostavke za integraciju i uspjeh u međunarodnim 
tokovima. Segrad itekako vodi računa o zapošljavanju mladih, stručnih i kvali-
ficiranih ljudi i stoga stipendijama pomaže njihovo školovanje. To se posebice 
odnosi na stručne radnike zidare, tesare, armirače i keramičare, te rukovodeći 
kadar odnosno inženjere graditeljstva. Segrad je čvrsto uklopljen u život i zbi-
vanja Grada Đurđevca i okolnih općina te razvija uspješnu suradnju s brojnim 
subjektima društvenog, kulturnog i sportskog života đurđevačke Podravine. Kroz 
sponzorstva i donacije sudjeluje u značajnim gradskim manifestacijama i većem 
broju sportskih udruga.
 Osim u Koprivničko - križevačkoj županiji, gdje je Segrad poslovni partner 
Gradu Đurđevcu, mnogim općinama te samoj županiji,  u posljednje tri godi-
ne pojavljuje se kao izvoditelj radova u Bjelovarsko - bilogorskoj, Zagrebačkoj, 
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Međimurskoj, Varaždinskoj i Virovitičko - podravskoj županiji. Time je ostvaren 
jedan od poslovnih ciljeva širenja na nova tržišta na kojima se pokazao kao kvali-
tetan i pouzdan partner. 
 U 2010. godini završene su i dvije vlastite investicije: stambena zgrada sa 43 
stana i 15 garaža u Bjelovaru i stambena zgrada u Zagrebu sa 7 stanova. Tijekom 
20 godina rada Segrad je izgradio preko 160 km vodovodne mreže, 50 km plino-
voda, 35 km kanalizacijske mreže te 50 km telefonskih instalacija. U Koprivnici 
izgrađeno je preko 135 stanova i 1.000 m2 poslovnog prostora. 
Misija
 Pružanje kvalitetnih i prepoznatljivih usluga u nisko i visokogradnji svim 
kupcima, investitorima i poslovnim partnerima gdje uloženo zamjenjuje prava 
vrijednost, te osjećaj sigurnosti i zadovoljstva.
Vizija
 Biti prepoznatljiva tvrtka u graditeljstvu po kvaliteti izvedenih radova, 
pružanju usluga i trgovini na malo i veliko građevnim i instalaterskim materija-
lom na području Republike Hrvatske.
Slogan Segrad – Vaša sigurnost u graditeljstvu! 
potkrijepljuje i međunarodnim normama ISO 
9001 i ISO 14001.
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Da bi postigli, održali i osnažili te vrijednosti, Segrad se obvezao:
•	 zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze 
stalno se razvijati i usavršavati uz održavanje visoke razine svijesti o važnosti 
ispunjavanja zahtjeva investitora i zaštiti okoliša kod naših djelatnika, partnera 
i kooperanata
•	 kontinuirano unaprjeđivati tehnološku opremljenost, kontinuirano pratiti 
svjetske trendove u gradnji te iste primjenjivati u svom radu
•	 njegovati i razvijati partnerske odnose s kupcima i dobavljačima
•	 preventivnim pristupom u zaštiti okoliša trajno smanjivati negativan utjecaj 
na okoliš
•	 po završetku radova lokacije dovesti u prvobitno stanje
•	 postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve 
•	 primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljenog 
na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 i ISO 14001
•	 trajno se usklađivati sa zakonskim propisima iz područja zaštite okoliša
•	 kroz brigu o zaštiti zdravlja zaposlenika i zaštiti okoliša te kroz sponzorstva i 
donacije ispunjavati svoju ulogu prema široj društvenoj zajednici
